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A „VILÁGNÉZETÜNK TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ALAPJAI"
FŐISKOLAI TANTÁRGY TANÍTÁSI TAPASZTALATAIRÓL
VIDÓ IMRE 
í. — A címben jelzett tantárgy előadásait és gyakorlatait negyedik tanéve
tar tom, ill. vezetem a I I I . éves történelem-népművelés és az ének-nép-
művelés szakos nappali és levelező hallgatók számára.
— Ezen tantárgy legfőbb célkitűzése: ,,. . . segítse elő korszerű, egységes
természettudományos világkép kialakulását, amelynek alapján a nép-
művelő és könyvtáros színvonalasan végezheti, szervezheti és irányít-
h a t j a a természettudományos nevelést(1.) 
— Tisztában kell lennünk azzal, hogy:
— a hallgatók érdeklődési köre nem elsősorban természettudományi!
(Tisztelet a néhány kivételnek!)
— kedvezőek, s jól hasznosíthatók a történelmi és az általános kultúr-
történeti ismereteik!
eléggé könnyen magukévá tesznek olyan nézeteket, amelyek igen
nagy ,,gyorsulással" az idealista világképhez t a r t anak ; (S erre nyil-
ván nem épülhet dialektikus materialista világnézet!) 
— általában nagyon jól vi tatkoznak, érvelnek (Nagyon sokszor szub-
jektív alapon.)
— nagyon hálásak a kísérletek bemutatásáért . (S a kísérletek meg-
győző volta esetenként egyeseket közülük szinte „megrendít"!)
— legtöbbjük matematika-tudása a középiskolai minimumot is alig
éri el.
II. Az éves tananyag szerkezetileg alapvetően kultúrtörténeti felépítésű; tar-
talmilag — a felépítésnek megfelelően — a dialektikus materialista világ-
kép és világnézet szempontjából legfontosabb felismeréseket bemutató-
Az egész tananyagot — természetesen — a filozofikus szemlélet ha t j a át.
III. A legáltalánosabb fogalmak, mint pl. :
— műveltség,
— általános műveltség (régen és ma)
— természet tudományos műveltség
— műveltség és világkép
— műveltség és világnézet
— világkép és világnézet stb .
nem ismeretlenek a hallgatók előt t .
Az összehasonlítások azonban már korántsem annyira egyértelműek!
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(Pl.: — világkép-világnézet; —- általános műveltség régen és ma ; stb.)
Nein könnyen l á t j á k be a :
hipotézis — elmélet — törvény 
relációt sem! Nevezetesen azt, hogy a természeti törvény „általános", míg
az elmélet csak addig ,,él", amíg olyan ú ja b b jelenséget nem ismerünk
meg, amelyre érvényes összefüggések az ad ot t hipotézisen alapuló elmé-
lettel nem magyarázhatók meg, abból nem vezethetők le. (PL: A Nap-
rendszer keletkezésére vonatkozó elméletek !) 
Azt az igényt támasz t ják a pillanatnyi t ermészettudományi ismeretekkel
szemben, hogy minden valós (v. csak képzelt) kérdésre választ tud jon
adni! Nehéz lá t tatni , hogy erre a szintre soha sem fog el jutni egyik ter-
mészettudomány sem! (Elvileg sem ju tha t el erre a szintre, annak elle-
nére, hogy a Világ megismerhető!)
TV. A tananyag tar talmazza a leglényegesebb
— csillagászati
— fizikai (és asztrofizikai)
— matematikai
— kémiai
— biológiai
— földrajzi
ismereteket , s ezek összefüggéseit. A középiskolai matemat ikát nem meg-
haladó színvonalon lehetőség adódik néhány egzakt bizonyításra is.
A Föld ,.megmérése" (i. e. 340 Arisztarkosz, Erathosztenész) Kepler
törvényeit (A heliocentrikus világkép bizonyítékait) Kopernikus, Galilei,
Newton munkásságának jelentőségét. (2.)
A mikrofizika elemeit, valamint a klasszikus fizika és a modern (mai) fizi-
ka összefüggéseit.
Különös jelentőséget tu la jdoní tunk a megmaradási tételeknek] (A mechanikai
energia — megmaradási tételt matematikai lag is tárgyaljuk.)
Az Einstein-féle relativitás elmélettel kapcsolatban kerül sor a koordináta
transzformáció ismertetésére. Roppan t nehéz megértetni, hogy az idő is 
koordináta-függő ! (3.) 
A Michelson-kísérlet és annak konklúziója szintén elég nagy problémát okoz
a hallgatók számára.
Az ű rkuta tás — és ezen belül az űrhajózás — már közelebb áll a hallgatóság-
hoz.
A kozmikus sebességek közül az első — az ún. körsebesség — matemat ika ilag
viszonylag könnyen tárgyalható.
Nagyon érdekes t éma ,,Az élet lehetősége a Földön kívül." Sok kérdés merül
fel az előadásokon olyan speciális kérdésekkel kapcsolatban is, mint a „feke-
te- lyuk", a , ,Bermuda háromszög", a ,,Tunguz meteori t" stb.
Összefoglalva:
Megítélésem szerint nagyon jó szolgálatot töl t be ez a t an tárgy! Kár, hogy
nincs egy a lényeget rövidebben összefoglaló tankönyv. (A jelenlegi jegyzet
túlságosan terjedelmes; s ráadásul nem is kapható!)
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